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   ﮐﺮﻣﺎﻥﻲﺲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻳ ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻱﻫﺎ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩﻱ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ
  ﻫﺎﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺷﺮﮐﺖﻲﺄﺕ ﻋﻠﻤﻴ ﻫﻱﺪ ﺍﻋﻀﺎﻳﺍﺯ ﺩ
  *ﻲﻋﺼﻤﺖ ﻧﻮﺣ
   ﮐﺮﻣﺎﻥﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲﺄﺕ ﻋﻠﻤﻴ، ﻋﻀﻮ ﻫﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﻱﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷ
  ﻲﺍﺷﺮﻑ ﺍﺩﻫﻤ
   ﮐﺮﻣﺎﻥﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲﺄﺕ ﻋﻠﻤﻴ، ﻋﻀﻮ ﻫﻲﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻳﺮﻳﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺪ
  ﺩﻭﺳﺖﺍﮐﺒﺮ ﺣﻖﻲﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠ
   ﮐﺮﻣﺎﻥﻲﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺰﺷﮑﻳ، ﺍﺳﺘﺎﺩﻲﺎﺗﻴ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﺣﻱﻮﻟﻮﮊﻴﺪﻣﻴ ﺍﭘﻱﭘﺰﺷﮏ ﻭ ﺩﮐﺘﺮﺍ
  
 ﻱ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺎﺭﺯ ﻲﺴﺘﻳ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻲﺪ ﻃﺮﺍﺣ ﻴﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﺳﺎﺗ ﻳ ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭ ﻱﻫﺎ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ :ﻨﻪﻴﺯﻣ
  .ﻨﺪﻳﺲ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺪﺭﻳ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻱﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ
 ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺵ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ  ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺮﮐﺖ :ﻫﺪﻑ
  .ﻫﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ
 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺩﺭ ﺷـﺶ ﻧﻮﺑـﺖ ﮐﺎﺭﮔـﺎﻩ ﺭﻭﺵ ﺗـﺪﺭﻳﺲ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ۱۷۱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﻈﺮﺍﺕ :ﺭﻭﺵ ﮐﺎﺭ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳـﺶ . ﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﻤﻊ. ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ 
، (ﺍﺯ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺗﺎ ﮐـﺎﻣﻼﹰ ﻣﺨـﺎﻟﻒ )ﺍﻱ ﻟﻴﮑﺮﺕ  ﺩﺭﺟﻪ ۵ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻳﮋﮔﻲ 
  .ﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﻣﻮﺭﺩ ﺍ( r = ۰/۹)ﻧﻈﺮﺍﻥ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺠﺪﺩ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺐ
ﺑﻮﺩﻧـﺪ (  ﺩﺭﺻﺪ ۲۶/۶)ﺎﺭ ﻳ، ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻲﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤ (  ﺩﺭﺻﺪ ۷۶/۳ )ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺬﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ  ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ۱۷۱ ﺍﺯ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ۴۸)ﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘ ـ.  ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻳﺎ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ۹۶/۵ﺑﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺎﻓﺘﻪﻳﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ 
(  ﺩﺭﺻـﺪ ۲۸" )ﺗﻮﺍﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻭ ﻣـﻨﻈﻢ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺕ " ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ " ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ "ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ( ﺩﺭﺻﺪ
ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ "ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ . ﺑﻮﺩ(  ﺩﺭﺻﺪ ۱۸" )ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ "ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺑﻮﺩ(  ﺩﺭﺻﺪ ۷۴/۴" )ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺤﺚ  "ﻭ(  ﺩﺭﺻﺪ ۰۴/۴" )ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ
    ، ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭﻱ ﮐـﻪ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ (P< ۰/۵۰)ﺩﺍﺭ ﺁﻣـﺎﺭﻱ ﻣـﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳـﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨـﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺷﺮﮐﺖ 
  .ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮﺩﻫﺎﻱ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺷﺸﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﻭ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫـﺎﻱ ﺭﻭﺵ ﺗـﺪﺭﻳﺲ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ. ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺕ ﺁﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﮏ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﮔﻴﺮﻱﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫـﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ ﻫـﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨـﺪﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺭﺳﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔـﻲ 
     ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺍﻳـﻦ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤـﻮﻉ . ﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﮕﻮﻱ  ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ
ﺮ ﻴﻴ ـﺎﺯﻣﻨـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻭ ﺗﻐ ﻴ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧـﺎﺕ ﻧ ﻲ ﻭﻟ ﻫﺎﻱ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻝ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﻳﺰﻱ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  . ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩﻲﺗﺮ ﺁﻣﻮﺯﺷ ﻣﻨﺎﺳﺐﻱﻫﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻣﻨﺎﺳﺐﻱﺑﻨﺪﺎﻥﻦ ﺯﻣﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ
  ﺲﻳ، ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻲ، ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ، ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲﺎﺑﻴ ﺍﺭﺯﺷ:ﻫﺎﺪ ﻭﺍﮊﻩﻴﮐﻠ
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 ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ , ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ  ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎﻡ
 ۵۵
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻱﺎﺭﻴﺎﺯﻫﺎ، ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺑـﺴ ﻴﻂ، ﻧ ﻳﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮﺍ 
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺻـﻮﺭﺕ ﻱﻫـﺎ ﻮﻩﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷ ـﻲﮕﺮ ﻣ ﻳﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩ 
 ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗ ﻱﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻳﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎ ﻴﮔ
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﮔـﺮﺩﺩ ﮑﻞ، ﻣﺤﺘﻮﺍ، ﻫﺪﻑ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺷـﺮﮐﺖ ﺷ
 ﺍﺯ ﻲﮑـﻳ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷـ(pohskrow)ﮐﺎﺭﮔـﺎﻩ (. ۱)
 ﺍﺯ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻱ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﻫﻤﺎ ﻱﻫﺎﻮﻩﻴﺷ
ﻦ ﻳ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻣـﺸﺎﻭﺭ ﻲﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺎ ﺗﻨ 
 ﻲ ﻣـﺴﺎﺋﻠ ﻱ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮﺍ ﻱﻫـﺎ ﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘ 
 ﺭﻭﺯﺍﻧـﻪ ﺧـﻮﺩ ﺑـﺎ ﺁﻥ ﻱ ﮐﺎﺭﻫـﺎ ﻲﺩﺭ ﻃ ـﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻳﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍ 
 ﻱﻘﺖ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﺤﻞ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍ ﻴﺩﺭ ﺣﻘ . ﺳﺮﻭﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ 
(  ﻧﻔـﺮ ۰۴ ﺗـﺎ ۵۲ﻦ ﻴﺑ) ﮐﻮﭼﮏ ﻱﻫﺎﮕﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻳﮑﺪﻳﮐﺎﺭ ﺑﺎ 
ﺖ ﻴﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟ ﻴﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺣ ﻳ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠ ﻱﺭﻭ
ﺎﻓﺘﻦ ﻳ ـﮕﺮ ﺩﺳـﺖ ﻳ ﺩ ﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮ ﻱﺍﺣﺮﻓﻪ
 ﺁﻧـﺎﻥ ﻱﺮﺑﻂ ﺑـﺮﺍ ﻳ ـﺎﺋﻞ ﺯ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻣـﺴ ﺍﺳﺖ  ﻲﻫﺎﺋﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ 
 ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻲﻦ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﺳﺎﺳﺎﹰ ﺭﻭﺷ ـﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ. ﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻴﺍﻫﻤ
 ﻭ ﻲﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷ ـ(. ۲، ۳)ﺑﺎﺷـﺪ ﻲ ﻣ ـﻲﺣﻞ ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﻣﺒﺘﻨ ـ
ﺲ ﻳﺖ ﺗـﺪﺭ ﻴ ـﻔﻴ ﮐ ﻱﺎﺯﻣﻨـﺪ ﺍﺭﺗﻘـﺎ ﻴﻫﺎ ﻧ  ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳ
 ﻱﻫـﺎ ﺮ ﮐﺎﺭﮔـﺎﻩ ﻴ ـ ﺍﺧ ﻱﻫـﺎ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ (. ۴)ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﻦ ﻣ ﻴﻣﺪﺭﺳ
 ﻭ ﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻱﺰﻳ ــﺭﺲ، ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪﻳﻫ ــﺎ ﻭ ﻓﻨ ــﻮﻥ ﺗ ــﺪﺭ  ﺭﻭﺵ
ﺪ ﻭ ﻴﻞ ﺩﺭ ﺟﻬـﺖ ﺗﺒـﺎﺩﻝ ﻧﻈـﺮ ﺍﺳـﺎﺗ ﻴﻦ ﻗﺒ ﻳ ﺍﺯ ﺍ ﻳﻲﻫﺎ ﺭﮔﺎﻩﮐﺎ
ﻦ ﺑ ــﺎ ﺗﺤ ــﻮﻻﺕ ﻭ ﻣ ــﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑ ــﻮﻁ ﺑ ــﻪ ﻴ ﻣﺪﺭﺳ ــﻳﻲﺁﺷ ــﻨﺎ
ﺄﺕ ﻴ ـ ﻫ ﻱ ﺍﻋـﻀﺎ ﻲ ﺷـﻐﻠ ﻱﻫﺎﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟ ﻳﺗﺮ ﻲﺍﺳﺎﺳ
ﺲ ﻭ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﮐـﻪ ﻣﺮﺗﺒـﺎﹰ ﺑـﺎ ﺁﻥ ﻳ ﺗﺪﺭ ﻲﻌﻨﻳ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻲﻋﻠﻤ
ﻪ ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﮐـﺸﻮﺭ ﻴ ـﺳﺮﻭﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧـﺪ، ﺩﺭ ﮐﻠ 
ﺲ ﺑـﺎ ﻳﺖ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭ ﻘﻴﺩﺭ ﺣﻘ . ﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩ 
ﮏ ﺑـﺎ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴ ـﻫﺪﻑ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻥ ﻧﺤـﻮﻩ ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩ ﺳ 
 ﻱﺮﻴ ـ ﻓﺮﺍﮔ ﻱ ﺑـﺮﺍ ﻱﻣﻨـﺪ ﺠـﺎﺩ ﻋﻼﻗـﻪ ﻳﻦ ﺍ ﻴ ﻭ ﻫﻤﭽﻨ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
 ﻲ ﮐﺎﻓﻱﻫﺎﺶ ﻣﻬﺎﺭﺕﻳﺲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺪﺭ ﻴﺑ
 ﺷـﺪﻩ ﻱﺰﻳ ـﺭﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻳ ﻧﻮ ﻱﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺵ ﻱﺑﺮﺍ
 ﻱ ﮐ ــﻪ ﺧــﺼﻮﺻﺎﹰ ﺑ ــﺮﺍ ﻲ ﺍﺯ ﻧﮑ ــﺎﺗﻲﮑ ــﻳ(. ۳، ۵، ۶)ﺍﺳــﺖ 
ﺖ ﺁﻧﻬـﺎ، ﺑـﻪ ﻴﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣـﺴﺎﺳ ﻦ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻳﺰﺍﻥ ﺍ ﻳﺭ ﻣﻪﺑﺮﻧﺎ
 ﻣﻄـﺮﺡ ﺍﺳـﺖ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻱﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺍﻟﮕﻮﻫـﺎ
ﺑـﻪ . ﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺗﺼﻤ ﻳﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ 
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻲﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠ ﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺷﺮﺍ ﻳﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩ 
 ﻲ ﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﺮﻭﻴﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ، ﻓﻀﺎ، ﺑﻮﺩﺟﻪ، ﻧ 
 ﻳﻲﻫـﺪﻑ ﻧﻬـﺎ . ﺪ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﮐـﺮﺩ ﻳ ـﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ، ﭼـﻪ ﺭﻭ 
 ﻲ ﮐﺴﺎﻧ ﻱ ﺑﺮﺍ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳﺍﻻﺻﻮﻝ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﻲﻋﻠ
 ﺁﻧﻬـﺎ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻱﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑـﺮﺍ 
 ﺑ ـﻪ ﻱﺎﺩﻳ ـﺎﺭ ﺯﻴﮏ ﮐﺎﺭﮔـﺎﻩ ﺗ ـﺎ ﺣـﺪ ﺑـﺴ ﻳـﺖ ﻴـﻣﻮﻓﻘ(. ۷)
ﻦ ﻳ ـﺖ ﺑﻪ ﺍ ﻳﺑﺎ ﻋﻨﺎ .  ﻭ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺕ ﺁﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻱﺰﻳﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ ﻲﻮﺯﺷ ـ ﺁﻣ ﻱﻫـﺎ ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻴﻦ ﻭ ﻣـﺴﺌﻮﻟ ﻴﮐﻪ ﻣﺪﺭﺳ 
ﺸﺎﻥ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﻣـﺆﺛﺮ ﻳﻫﺎﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼﺵ 
ﺪ ﻴ ـ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﻣﻔ ،ﻲﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷ 
ﺮﻧـﺪﮔﺎﻥ ﻴﺎﺩﮔﻳ ﻲﺶ ﺳـﻄﺢ ﻋﻠﻤ ـﻳﻭﺍﻗﻊ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﺳـﺒﺐ ﺍﻓـﺰﺍ 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷ ﻲﺎﺑﻳ ﺍﺭﺯ ﻱﻫﺎﺷﻮﺩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻃﺮﺡ  ﻲﻣ
ﺮ ﻫـﺮ ﻳ ﻧﺎﭘـﺬ ﻳﻲ ﺟـﺰﺀ ﺟـﺪﺍ ،ﺮﻳﮏ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘـﺬ ﻳ
 ﻭ ﺍﺟـﺮﺍ ﻣﻄـﺮﺡ ﻱﺰﻳـﺭ ﺍﻋـﻢ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻲﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻴـﻌﺎﻟﻓ
ﺩﺭ ( ۴۰۰۲، sihsoJ)ﺰ ﻴﻖ ﺟﻮﺷ ـﻴ ـﺞ ﺗﺤﻘ ﻳﻧﺘـﺎ (. ۸)ﮔﺮﺩﺩ  ﻲﻣ
 ﻱﻫـﺎ  ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﮐﺎﺭﮔـﺎﻩ ﻲﺄﺕ ﻋﻠﻤ ﻴ ﻫ ﻱﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﻋﻀﺎ 
ﺪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻴﻪ ﺍﺳـﺎﺗ ﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﻠ ﻴﺪ، ﺑ ﻴﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺳﺎﺗ 
 ﺩﺭﺻـﺪ ۶۶/۶۶ﺍﻟﻘـﻮﻝ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﻭ ﻫﺎ ﻣﺘﻔـﻖ ﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻴﻣﻔ
 ﺁﻧﻬـﺎ ﻭ ﻲﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷ ـﮐﺎﺭﮔﺎﻩﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ 
(. ۴)ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ  ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﻲﺎﺕ ﺗﻌﺎﻣﻠ ﻴﺗﺠﺮﺑ
 ﻱﻫـﺎ ﻳﻲ ﻧﺎﺭﺳـﺎ ﻲﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷ ـﻴ ﺻـﺤ ﻲﺎﺑﻳﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺭﺯ 
ﺞ ﺑـﻪ ﻳﺩﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺘـﺎ ﻲﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ 
(. ۷) ﺩﺍﺭﺩ ﻲﺧـﻮﺍﻧ ﻪ ﻫﻢﻴﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻭﻟ 
ﺎﺩﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺪ ﻗ ﻳﺖ ﺑﺎ ﻳ ﺩﺭ ﻧﻬﺎ ﻲﺎﺑﻳﻦ ﺍﺭﺯ ﻳﺍ
 ﻧﻮﺣﻲ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ   ....ﻲ ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ
 ۶۵
ﺖ ﻧﻘـﺎﻁ ﻳ ـ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺗﻘﻮ ﻱﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﺍﻩ 
، ۰۱)ﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫـﺪ ﻴ ـﻗﻮﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺭﺍ ﭘ 
 ﻲﻌﻨ ـﻳ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻲﮑﻳﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ (. ۹
 ﻱﻫﺎ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩﻱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ(gniniart rehcaeT)ﺪ ﻴﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺳﺎﺗ
 ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ۶۷۳۱ﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻳﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭ 
 ﮐﺮﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺗـﺎ ﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻲﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑ 
ﻧﻈﺮ ﺑـﻪ . ﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻳ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩ ۶ﻖ ﻴﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘ 
 ،ﺪﻳ ـ ﺟﺪ ﻲﺄﺕ ﻋﻠﻤ ـﻴ ﻫ ﻱ ﺍﻋﻀﺎ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﺍ ﻦ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻳﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍ 
 ﺭﻭﺵ ﻱﻫـﺎ  ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳ ﻳﺍ
 ﻫﺮ ﭼـﻪ ﻲﺎﺑﻴﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘ ﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻳﺲ ﺍﺯ ﺩ ﻳﺗﺪﺭ
 ﻭ ﺭﻓﻊ ﻧﻮﺍﻗﺺ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﻲﺎﺑﻴ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺍﺭﺯﺷ ﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺪ ﻴ ـ ﺍﻣ.ﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻴﻔﻴﺶ ﮐ ﻳﻭ ﺍﻓﺰﺍ 
 ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﻱﻫﺎﻱﺰﻳﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍﻩ ﮔﺸﺎ ﻳﺞ ﺍ ﻳﺍﺳﺖ ﻧﺘﺎ 
  .ﺮﺩﻴﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔ
  ﺭﻭﺵ ﮐﺎﺭ
 ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﻲﻔﻴ ﺗﻮﺻ ـﻱﺍﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺲ ﻳﺭ ﺭﻭﺵ ﺗـﺪ ﻲ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗ ﻱﻫـﺎ  ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮐﺎﺭﮔـﺎﻩ ﻲﺎﺑﻴﺍﺭﺯﺷ
.  ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﮔﺮﻓـﺖ ۶۷۳۱ – ۲۸۳۱ ﻱﻫـﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﻫـﺎ ﺍﺯ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣـﺼﻮﺏ ﻭﺯﺍﺭﺕ  ﺩﺍﺩﻩ ﻱﺁﻭﺭﺟﻬﺖ ﺟﻤـﻊ 
 ﻋﺒـﺎﺭﺕ ﺳـﻨﺠﺶ ﻧﻈـﺮﺍﺕ ﺑـﺮ ۳۱ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺍﺯ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼﹰ )ﮑﺮﺕ ﻴ ﻟ ﻱﺍ ﺩﺭﺟﻪ ۵ﺎﺱ ﻴﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘ 
 ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﻱ ﻣﺤﺘـﻮﺍ ﻳﻲﺭﻭﺍ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ( ﻣﺨﺎﻟﻒ
 ﻭ ۰/۹ﻧﻈـﺮﺍﻥ  ﺍﺯ ﺻـﺎﺣﺐ ﻲﺑﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫ ﻫﺎ  ﺩﺍﺩﻩ ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤﻊ
 ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻳﻲﺎﻳـ ﮐﺮﻧﺒـﺎﺥ ﺟﻬـﺖ ﺳـﻨﺠﺶ ﭘﺎﻱﺐ ﺁﻟﻔـﺎﻳﺿـﺮ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ۰/۵۷ﻫﺎ  ﺩﺍﺩﻩ ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤﻊ
ﮐﻨﻨ ــﺪﻩ ﺩﺭ  ﺷ ــﺮﮐﺖﻲﺄﺕ ﻋﻠﻤ ــﻴ ــ ﻫﻱ ﻧﻔ ــﺮ ﺍﺯ ﺍﻋ ــﻀﺎ ۱۷۱
ﺲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻳ ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭ ﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻱﻫﺎ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ
 ﻱﻫــﺎ ﺩﺍﺩﻩ. ﺪﻧــﺪﻳ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻣﻨﻈــﻮﺭ ﮔﺮﺩﻱﺳﺮﺷــﻤﺎﺭ
 ﻭ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ SSPSﺍﻓـﺰﺍﺭ  ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧـﺮﻡ ﻱﺁﻭﺭ ﻊﺟﻤ
 ﻱ ﺁﻣـﺎﺭ ﻱﻫـﺎ  ﻭ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻲ ﻭ ﭘﺮﺍﮐﻨـﺪﮔ ﻱ ﻣﺮﮐﺰ ﻱﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ﻮ، ﻣـﻮﺭﺩ ﻳ ـ ﻲﺘﻨ ـﻳﺲ ﻭ ﻣـﻦ ﻭ ﻴﮏ ﮐﺮﻭﺳﮑﺎﻝ ﻭﺍﻟ ﻳﺮﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻴﻏ
  .ﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰ
  ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺩﺭ ﺷـﺶ  ﺷـﺮﮐﺖ ﻲﺄﺕ ﻋﻠﻤ ـﻴ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻫ ۱۷۱
 ﻱﻫـﺎ  ﺳـﺎﻝ ﻲﺲ ﺩﺭ ﻃ ـﻳ ﺭﻭﺵ ﺗـﺪﺭ ﻲﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ 
ﺎﺭ ﻴ ـﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌ )ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ.  ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻲﺬﮐﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ﻣ
. ﺳـﺎﻝ ﺑـﻮﺩ ( ± ۵/۷۷ )۹۳/۶ﺳﻦ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ( ±
 ﺳﺎﻝ ﻭ ﺣـﺪﺍﮐﺜﺮ ۷۲ﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻴﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑ  ﺷﺮﮐﺖ ﻲﺩﺍﻣﻨﻪ ﺳﻨ 
 ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻲﻊ ﺟـﻨﺲ ﻭ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻋﻠﻤ ـﻳﺗﻮﺯ.  ﺳﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ ۵۵
  . ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ۱ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ 
 ﻭ ﺟﻨﺲ ﻲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﻭ ﻧﺴﺒﻲﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻳﺗﻮﺯ: ۱ﺟﺪﻭﻝ 
 ﺭﻭﺵ ﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻱﻫﺎﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺷﺮﮐﺖﻲﺄﺕ ﻋﻠﻤﻴ ﻫﻱﺍﻋﻀﺎ
  ﺲﻳﺗﺪﺭ

























 ﻧﻔـﺮ ۸ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ  ﺷـﺮﮐﺖ ﻲﻠﻴﺼﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﮎ ﺗﺤ ـ
  (  ﺩﺭﺻـــﺪ۶۲/۳) ﻧﻔـــﺮ ۵۴ﺴﺎﻧﺲ، ﻴـــﻟ(  ﺩﺭﺻـــﺪ۴/۷)
 ۸/۲) ﻧﻔـﺮ ۴۱ﺩﮐﺘـﺮﺍ، (  ﺩﺭﺻﺪ ۰۱/۵) ﻧﻔﺮ ۸۱ﺴﺎﻧﺲ، ﻴﻟﻓﻮﻕ
 ﻧﻔـﺮ ۹۷ﭘﺰﺷـﮏ، (  ﺩﺭﺻﺪ۰/۶) ﻧﻔﺮ ۱ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ، ( ﺩﺭﺻﺪ
(  ﺩﺭﺻـﺪ ۳/۵) ﻧﻔـﺮ ۶ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨـﺼﺺ ﻭ (  ﺩﺭﺻﺪ ۶۴/۲)
  ﺸﺘﺮ ﻴ ـﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻞ ﺧـﺪﻣﺖ، ﺑ . ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻓﻮﻕ 
 ۶۲، ﻲﺍﺯ ﺩﺍﻧـﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷـﮑ (  ﺩﺭﺻﺪ ۳۴/۸)ﮔﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪﺷﺮﮐﺖ
 ﻧﻔـﺮ ۹۱ ﻭ ﻲﺍﺯ ﺩﺍﻧـﺸﮑﺪﻩ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷـﮑ (  ﺩﺭﺻـﺪ ۵۱/۲)ﻧﻔﺮ 
 ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ , ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ  ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎﻡ
 ۷۵
ﻪ ﺍﺯ ﻴ ـ ﻭ ﺑﻘ ﻳﻲ ﻭ ﻣﺎﻣـﺎ ﻱﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ (  ﺩﺭﺻﺪ ۱۱/۱)
  ﺗﻌ ــﺪﺍﺩ . ﻫ ــﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔ ــﺎﻩ ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻧ ــﺪ ﺮ ﺩﺍﻧ ــﺸﮑﺪﻩﻳﺳــﺎ
 ۹۱/۳) ﻧﻔـﺮ ۳۳ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻮﺑـﺖ ﺷـﺸﻢ ﮐﺎﺭﮔـﺎﻩ، ﺷﺮﮐﺖ
  .ﻫﺎ ﺑﻮﺩﺮ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩﻳﺭ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖﻴﻭ ﺑ( ﺩﺭﺻﺪ
 ﺩﺭﺻـﺪ ۲۲/۸ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ
.  ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﻮﺍﻓـﻖ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ۶۴/۷ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﺑـﺎ 
ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﻃﺮﺍﺣـﯽ "ﺐ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﻴﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﻲ ﻣﻨﻄﻘ ﻲ ﺗﻮﺍﻟ "،( ﺩﺭﺻﺪ ۴۸)"ﺁﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ 
 ﻭ ﻲﮔﺠـﺎﺩ ﺁﻣـﺎﺩ ﻳﺍ " ﻭ ( ﺩﺭﺻـﺪ ۲۸ ) " ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﻈﻢ 
ﻦ ﻳ ﮐﻤﺘﺮ.ﻮﺩﺑ ( ﺩﺭﺻﺪ۱۸)"ﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩﻴﺤﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﺗﻮﺿ
ﻼﺕ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣـﺎﻥ ﻴ ﺗﺴﻬ "ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺐ ﺑﻪ ﻴﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ 
 ۰۴/۴" ) ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑـﻮﺩ ﻲﺖ ﺧﻮﺑ ﻴﻔﻴ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﮐ ﻱﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
 ﻲ ﻭ ﮔﺮﻭﻫ ـﻱ ﻓﺮﺩ ﻱﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﻱ ﺑﺮﺍ ﻲﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓ "ﻭ ( ﺩﺭﺻﺪ
ﺍﺧﺘـﺼﺎﺹ (  ﺩﺭﺻﺪ ۷۴/۴" )ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ 
  (.۲ﺎﺭﻩ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤ)ﺎﻓﺖ ﻳ
ﺲ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻳ ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻱﻫﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺷﺮﮐﺖﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﻭ ﻧﺴﺒﻲﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻳﺗﻮﺯ: ۲ﺟﺪﻭﻝ 
   ﮐﺮﻣﺎﻥﻲﭘﺰﺷﮑﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ
 ﻧﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ  ﮐﺎﻣﻼﹰ ﻣﺨﺎﻟﻒ  ﻣﺨﺎﻟﻒ  ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﮐﺎﻣﻼﹰ ﻣﻮﺍﻓﻖ
   ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ
 ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺪﺩﺭﺻ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ
 ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻲﺤﺎﺕ ﮐﺎﻓﻴ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﻮﺿﻱﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ
  ۸/۸  ۵۱  ۲/۳  ۴  ۸/۲  ۴۱  ۲۶/۶  ۷۰۱  ۸۱/۱  ۱۳   ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻱﻫﺎﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺪﻑ
ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ 
  ۷  ۲۱  ۲/۳  ۴  ۷  ۲۱  ۰۶/۲  ۳۰۱  ۳۲/۴  ۰۴  ﺪﻳ ﮔﺮﺩﻲﻃﺮﺍﺣ
  ۰/۶  ۱  ۰/۶  ۱  ۷۱  ۹۲  ۲۵/۶  ۰۹  ۹۲/۲  ۰۵  ﺩﺪ ﺑﻮﻳ ﺟﺪﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻱ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺣﺎﻭﻱﻣﺤﺘﻮﺍ
 ﮏ ﺑــﺎ ﻳــ ﮐﺎﺭﮔــﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒــﺎﻁ ﻧﺰﺩﻱﻣﺤﺘــﻮﺍ
ﻢ ﺷﺪﻩ ﻴﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﻨﻈ  ﺷﺮﮐﺖ ﻲ ﺷﻐﻠ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
  ﺑﻮﺩ
  ‐  ‐  ۱۱/۱  ۹۱  ۸۱/۱  ۱۳  ۸۴/۵  ۳۸  ۲۲/۲  ۸۳
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ
  ۶/۴  ۱۱  ۱/۸  ۳  ۰۱/۵  ۸۱  ۹۵/۶  ۲۰۱  ۱۲/۶  ۷۳  ﺪﻳﺐ ﻧﻤﺎﻴ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺮﻏﻱﺮﻴﺑﮑﺎﺭﮔ
 ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﻱﻫﺎﺭﻭﺵ
  ﻫﺎ ﺑﻮﺩﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺤﺚﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ
  ۷/۶  ۳۱  ۱/۲  ۲  ۲۲/۸  ۹۳  ۴۴/۴  ۶۷  ۴۲  ۱۴
 ﻲ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻱ ﻓﺮﺩﻱﻫﺎ ﺑﺤﺚﻱ ﺑﺮﺍﻲﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓ
  ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ
  ۵/۸  ۰۱  ۷/۶  ۳۱  ۹۳/۲  ۷۶  ۱۳  ۳۵  ۶۱/۴  ۸۲
 ﮐﺎﺭ ﻱ ﺑﺮﺍﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﺎﻓﻲﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣ
  ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﮔﺮﻭﻩ
  ۸/۸  ۵۱  ۲/۹  ۵  ۵۲/۷  ۴۴  ۸۴/۵  ۳۸  ۴۱  ۴۲
 ﻲﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻟ
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ
  ۵/۸  ۰۱  ۱/۸  ۳  ۰۱/۵  ۸۱  ۰۶/۸  ۴۰۱  ۱۲/۱  ۶۳
 ﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﻱ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍﻲ ﮐﺎﻓﻱﻓﻀﺎ
  ۷  ۲۱  ۴/۷  ۸  ۸۱/۷  ۲۳  ۳۵/۸  ۲۹  ۵۱/۸  ۷۲  ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮﺩ
  ۶/۴  ۱۱  ۱/۸  ۳  ۱۱/۱  ۹۱  ۷۴/۴  ۱۸  ۳۳/۳  ۷۵   ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻧﺪﻱﺍﻧﺘﻘﺎﺩﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﻈﺮﺍﺕ 
ﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻴ ﺭﺳﻱﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍ
  ‐  ‐  ۰۱/۵  ۸۱  ۵۳/۱  ۰۶  ۳۱/۴  ۳۲  ۰۴/۹  ۰۷   ﺑﻮﺩﻲﻦ ﺷﺪﻩ ﮐﺎﻓﻴﻴﺗﻌ
 ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﻱﻼﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻴﺗﺴﻬ
  ۵/۳  ۹  ۷۲/۵  ۷۴  ۶۲/۹  ۶۴  ۴۲  ۱۴  ۶۱/۴  ۸۲   ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻲﺖ ﺧﻮﺑﻴﻔﻴﮐ
  ۵/۴  ۹۱۱  ۵/۸  ۰۳۱  ۹۱/۳  ۹۲۴  ۶۴/۷  ۸۳۰۱  ۲۲/۸  ۷۰۵  ﮐﻞ
 ﻧﻮﺣﻲ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ   ....ﻲ ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ
 ۸۵
  ﮏ ﻴـ ــ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓﻱﻫـ ــﺎﻲﮋﮔـ ــﻳ ﺍﺭﺗﺒـ ــﺎﻁ ﻭﻲﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳـ ــ
 ﮐﺎﺭﮔـﺎﻩ، ﻳﻲﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﮐـﺎﺭﺁ ﺷﺮﮐﺖ
 ﻱﺮﻫـﺎ ﻴﻦ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﻣﺘﻐ ﻴﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑ ﻳﻧﺘﺎ
 ﻭﺟـﻮﺩ ﻲ ﺗﻔـﺎﻭﺗ ﻲ ﻭ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻋﻠﻤ ـﻲﻠﻴﺟﻨﺲ، ﻣﺪﺭﮎ ﺗﺤـﺼ 
ﺩﺍﺭ ﻲﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨ ﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﻔ ﻴ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐ ﻲﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭﻟ 
 ﻲﺎﺑﻳ ـ ﮐـﻪ ﺍﺭﺯ ﻱﺑﻪ ﻃﻮﺭ ( P <۰/۵۰)ﺪ ﻳ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩ ﻱﺁﻣﺎﺭ
 ﻧﻮﺑﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺷﺸﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻱﻫﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺷﺮﮐﺖ
ﺩﺍﺭ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﻲﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺑﻬﺘـﺮ ﻭ ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨ ـ
  (.۳ﺟﺪﻭﻝ )ﻧﻮﺑﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺷﺸﻢ ﺑﺎ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺑﻮﺩ 
  
 ﻲﺲ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻳ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻱﻫﺎﺭﮔﺎﻩﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺎ ﺷﺮﮐﺖﻲﺄﺕ ﻋﻠﻤﻴ ﻫﻱﺴﻪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﻋﻀﺎﻳﻣﻘﺎ: ۳ﺟﺪﻭﻝ 
  ﮐﺮﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ
  ﻧﻈﺮﺍﺕ  ﺟﻤﻊ  ﮐﺎﻣﻼﹰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻒ  ﻧﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ  ﮐﺎﻣﻼﹰ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ
ﺠﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻴﺎﻥ ﺭﺗﺒﻪ ﻭ ﻧﺘﻴﻣ
  ﺲﻴﮐﺮﻭﺳﮑﺎﻝ ﻭﺍﻟ
  ۵۷/۶۷  ۹۲/۲  ۰۵  ۰۱/۵  ۸۱  ۱/۸  ۳  ۶۱/۹  ۹۲   ﺩﻭﻡﺍﻭﻝ ﻭ
  ۲۸/۰۸  ۲۳  ۵۵  ۸/۷  ۵۱  ۲/۳۲  ۴  ۱۲/۱  ۶۳  ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ
  ۶۹/۲۴  ۸۳/۶  ۶۶  ۵/۸  ۰۱  ۱/۷۱  ۲  ۴۳/۶  ۴۵  ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺷﺸﻢ
   P <۰/۵۰  ۰۰۱  ۱۷۱  ۵۲/۱  ۳۴  ۵/۳  ۹  ۹۶/۶  ۹۱۱  ﺟﻤﻊ
 
 
  ﻱﺮﻴﮔﺠﻪﻴﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘ
، ﻲ ﺩﺭﻣـﺎﻧــ ﻲﺷـﺪﮔﺎﻥ ﻧﻈـﺎﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﺖﻴـ ﺗﺮﺑﻳﻲﮐـﺎﺭﺁ
(. ۳) ﺍﺳـﺖ ﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷـﮑ ﻱﻫﺎﺖﻴﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟ 
 ﻱﻫـﺎ ﻪ ﺩﺳـﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻴ ﻭ ﺗﻬ ﻱﺰﻳﺭﻦ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻴﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺭﺳ 
، ۰۱)ﻒ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺳﺖ ﻳﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩ ﻭﻇﺎ 
 ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻲﺄﺕ ﻋﻠﻤ ﻴ ﻫ ﻱﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﻋﻀﺎ (. ۱
ﺷﺎﻥ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﻲ ﺗﺨﺼﺼﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻲ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺒﻠ ﻲﻋﻠﻤ
ﻨﻪ ﻴ ﺩﺭ ﺯﻣ ﻲﻼﺕ ﺭﺳﻤ ﻴﺗﺤﺼﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﻲﻣ
ﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻴﻫﺎ ﺑ ﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻳﻦ ﺍ ﻴﺲ ﺩﺭ ﺑ ﻳﺗﺪﺭ
 ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﻲﺄﺕ ﻋﻠﻤ ـﻴ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻲﻦ ﺭﻭ ﺗﻤﺎﻣﻳ، ﺍﺯ ﺍ (۵)ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ 
ﺪ ﻳ ـﺖ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻣـﺪﺭﺱ ﺑﺎ ﻴ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﻌﺎﻟ ﻱﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺮﺍ 
. ﻨﺪﻳﺲ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎ ﻳ ﺗﺪﺭ ﻱﻨﻪ ﻣﺘﺪﻭﻟﻮﮊ ﻴﺁﻣﻮﺯﺵ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣ 
، ﻲﺄﺕ ﻋﻠﻤﻴﻋﻀﻮ ﻫﺮﺵ ﻳﻂ ﭘﺬﻳ ﺍﺯ ﺷﺮﺍ ﻲﮑﻳﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺲ ﻳ ﺗﺪﺭ ﻱ ﻣﺘﺪﻭﻟﻮﮊ ﻱﻫﺎﺲ ﻭ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻳﻣﻬﺎﺭﺕ ﺗﺪﺭ 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺁﺷـﻨﺎ ﻦ ﮐﺎﺭﮔـﺎﻩ ﻳ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍ .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ
  ﻦ ﻳـﺲ، ﺍﻳﺪ ﺗـﺪﺭﻳـ ﺟﺪﻱﻫـﺎﻦ ﺑـﺎ ﺭﻭﺵﻴﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪﺭﺳـ
ﺲ ﻋﻤـﻞ ﻳﺢ ﺗﺪﺭ ﻴ ﺻﺤ ﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ ﻲﺴﺘﻳﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ
  ﻧﻘـﺎﻁ ﻗـﻮﺕ ﻭ ﻳﻲﻫﺎ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻦ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻳ ﺍ ﻲﺎﺑﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﺭﺯ ﻳﻧﻤﺎ
 ﻱ ﺿـﺮﻭﺭ ﻱﺲ ﺍﻣـﺮ ﻳ ﺗـﺪﺭ ﻱ ﻣﺘـﺪﻭﻟﻮﮊ ﻱﻫـﺎ ﺿﻌﻒ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ 
 ﻱﺰﻳ ـﺭﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻳﻧﺘﺎ( ۲، ۲۱)ﺍﺳﺖ 
 ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑـﻮﺩﻩ ﻲﻣﻨﺎﺳﺒﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻝ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ 
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻳﺸﺘﺮﻴ ﮐﻪ ﺑ ﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ،ﺍﺳﺖ
ﺠـﺎﺩ ﻳ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻭ ﺍ ﻲﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣ 
.  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻨﻄﻘ  ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻱ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻲﺁﻣﺎﺩﮔ
 ﻲﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺛﺮﺑﺨـﺸ ( ۱۸۳۱ )ﻲﺞ ﻣﺜﺒـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﻮﺣ ﻳﻧﺘﺎ
ﺲ ﺑﺮ ﺩﺍﻧﺶ، ﻧﮕـﺮﺵ ﻭ ﻳ ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭ ﻱ ﻣﺘﺪﻭﻟﻮﮊ ﻱﻫﺎﮐﺎﺭﮔﺎﻩ
(. ۱۱)ﺞ ﻓﻮﻕ ﺍﺳـﺖ ﻳﺪ ﻧﺘﺎ ﻳﺰ ﻣﺆ ﻴﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺷﺮﮐﺖ 
 ﺍﺯ ﻲﮑ ـﻳ ﻲﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﮐﺎﺭﮔـﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷ ـ
ﺞ ﺭﻭﺯﺁﻣـﺪ ﮐـﺮﺩﻥ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺍﺳـﺖ ﺍﻣ ـﺎ ﻳ ـ ﺭﺍﻱﻫـﺎﺭﻭﺵ
 ﺩﺳـﺖ ﻱ ﺑـﺮﺍ ﻲﻫﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻤ ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳ ﺍ ﻲﺍﺛﺮﺑﺨﺸ
 ﺍﺯ ﻲﮑ ـﻳ(. ۱۱، ۳۱)ﻫـﺎ ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻳﺍﻧﺪﺭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺍ 
ﺲ ﻳﮑـﺮﺩ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﺗـﺪﺭ ﻳ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺭﻭ ﻲﻧﮑﺎﺗ
 ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ , ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ  ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎﻡ
 ۹۵
 ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳـﺖ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻲﺄﺕ ﻋﻠﻤ ﻴ ﻫ ﻱﺍﻋﻀﺎ
 ﻱﻫـﺎ  ﻭ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻲﻓﻌﺎﻝ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺮﻭﻫ 
 ﻲﻩ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘ  ﮐﺎﺭﮔﺎ ﻲﺩﺭ ﻃ . ﺲ ﺍﺳﺖ ﻳﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭ 
ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺑـﻪ  ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻱﺑﺮﺍ
 ﻱﻫﺎﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ (  ﻧﻔﺮ ۰۳)ﺪ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﻳﺩﺳﺖ ﺁ 
ﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻳﻧﻤﺎﻲﻢ ﻣ ﻴﺗﻘﺴ( ﻱ ﻧﻔﺮ ۵ ﺗﺎ ۷)ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ 
 ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﻪ ﻲﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺓ ﻣﺴﺎﺋﻠ ﻲﻣ
ﺩﺭ (. ۳۱، ۴۱)ﻨـﺪ ﻳ ﻧﻤﺎ(gnimrotS niarB)ﻭ ﺑﺎﺭﺵ ﺍﻓﮑـﺎﺭ 
ﻦ ﻳﺑﻬﺘﺮ( ۱۸۳۱)ﻨﺎﻟﻮ ﻳﻖ ﺯ ﻴﺞ ﺗﺤﻘ ﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎ ﻴﻫﻤ
 ﻲ ﺗﻌـﺎﻣﻠ ﻲﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ، ﺳـﺨﻨﺮﺍﻧ ﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻳﻮﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺯ ﺩ ﻴﺷ
ﮔـﺰﺍﺭﺵ (  ﺩﺭﺻﺪ ۲۴/۸)ﻭ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ (  ﺩﺭﺻﺪ ۰۵/۲)
  (.۵۱)ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
 ﻱﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﮕﻮﻫـﺎ ﻦ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻳﺖ ﺍ ﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳ 
 ﻲ ﺍﺯ ﺷـﺮﻭﻁ ﺍﺻـﻠﻲﮑـﻳﻦ ﺍﺯ ﺁﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﻴﺲ، ﻫﻤﭽﻨـﻳﺗـﺪﺭ
ﻦ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺑـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻭ ﻴ ﺗﺒـﺎﺩﻝ ﻧﻈـﺮ ﺑ  ـﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎﮐﺎﺭﮔﺎﻩ
، ﻟـﺬﺍ (۲۱)ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺳـﺖ 
 ﺑﺤـﺚ ﻭ ﺗﺒـﺎﺩﻝ ﻱ ﺑﺮﺍ ﻲﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓ 
ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔـﺎﻩ  ﺷـﺮﮐﺖ ﻱﻫﺎﻧﻈﺮ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﮔﺮﻭﻩ 
ﺮ ﻴﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺑـﺮ ﺗـﺄﺛ ﺷـﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ . ﺴﺖﻳﺿﺮﻭﺭ
ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧـﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ ﻳﻧﺘﺎ( ۶۱)ﺪ ﻳﺍﻓﺰﺍﻲﺵ ﻣ ﺁﻣﻮﺯ
ﺖ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﻴﻨﻪ ﻣﻮﻓﻘ ﻴﻦ ﺯﻣ ﻳﻫﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺍ ﻦ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻳﺍ
ﮐﻨﻨ ــﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻦ ﻋ ــﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘ ــﺖ ﺷ ــﺮﮐﺖ ﻳﺸﺘﺮﻴ ــﺪ ﻭ ﺑﻳ ــﻧﻤﺎ
 ﺩﺭ ﻃـﻮﻝ ﻲ ﮔﺮﻭﻫ ـﻱﻫـﺎ  ﺑﺤـﺚ ﻱ ﺑﺮﺍ ﻲﺧﺼﻮﺹ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﺎﻓ 
ﻦ ﻳ ـ ﺍ ﻲﺖ ﺯﻣـﺎﻧ ﻳﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤـﺪﻭﺩ 
ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ . ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺠﻪ ﻴﻦ ﻧﺘ ﻳ ﺍ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ 
ﻭ ﻫﻤﮑ ــﺎﺭﺍﻥ ،   (۱۰۰۲، )llerraFﻖ ﻓ ــﺎﺭﻝ ﻴ ــﺞ ﺗﺤﻘﻳﻧﺘ ــﺎ
   ﻲ ﺍﺭﺗﺒ ــﺎﻃﻱﻫ ــﺎ ﮐﺎﺭﮔ ــﺎﻩ ﺑ ــﺮ ﺩﺍﻧ ــﺶ ﻭ ﻣﻬ ــﺎﺭﺕ ﻲﺍﺛﺮﺑﺨــﺸ
 ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﻲ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠ ﻲﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺴﺘﮕ ﺷﺮﮐﺖ
ﺖ ﮐﻨﻨ ـﺪﮔﺎﻥ ﻳ ﺑ ـﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫـﺪﺍ،ﮐﻨﻨ ـﺪﮔﺎﻥﺷـﺮﮐﺖ
 ﺩﺍﺭﺩﻩ ﮑﺮﺩ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔـﺎ ﻳ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻭ ﺭﻭ ﻲﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻫ
  (. ۷۱)
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺑـﺎ ﻦ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﻴﺩﺍﺭ ﺑ ﻲﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨ 
ﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻴ ـﺑﻫـﺎ  ﮐﺎﺭﮔـﺎﻩ ﻱﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ 
 ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺷـﺸﻢ ﻱﻫﺎﺩﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎ  ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻱﺰﻳﺭﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 ﻱﺲ ﺍﺯ ﻏﻨـﺎ ﻳ ﺭﻭﺵ ﺗـﺪﺭ ﻱﻫﺎﻪ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻴ ﺍﻭﻟ ﻱﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ 
ﻞ ﻴ ـﻟﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺩ ﻲﻦ ﺍﻣﺮ ﻣ ﻳﺍ.  ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻱﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻴﺎﺩﮔﻳ ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﺸﺘﺮ ﻧ ﻴﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﺩﺭﮎ ﺑ 
ﺎﻥ ﻳ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺮ ﻱﻫﺎﻲﺎﺑﻴﺭﻓﻊ ﻧﻮﺍﻗﺺ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺷ 
ﻦ ﻧﻈـﺮﺍﺕ ﻴﺩﺍﺭ ﺑ  ـﻲﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨ ـ. ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ
 ﻲ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ـﻱﺍﻨﻪﻴ ﺯﻣ ﻱﺮﻫﺎﻴﺮ ﻣﺘﻐ ﻳﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺳﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﺰﺍﻥ ﺗﻮﺍﻓـﻖ ﻴ ـﻊ ﻧﻈـﺮﺍﺕ ﺁﻧﻬـﺎ ﻭ ﻣ ﻳ ـﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗﻮﺯ ﻴﺑ
ﮑﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﻫﺎ  ﺩﺭﻫﻤﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻲﺎﺑﻳﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ 
 ﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷ ـﻱﺰﻳ ـﺭﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺍﺳﺖ
 ﻲﮑﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﺎﺹ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳ ﺍ ﻱﻫﺎﻲﮋﮔﻳ ﻭ ﻊﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﺗﺎﺑ 
 ﺍﺳـﺖ ﻲ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺁﻣـﻮﺧﺘﻨ ﻱﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ، ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺤﺘـﻮﺍ 
ﻦ ﻳ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍ ﻲﺄﺕ ﻋﻠﻤ ﻴ ﻫ ﻱﻦ ﺍﻋﻀﺎ ﻳ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍ ،(۱۱، ۳۱، ۴۱)
ﺩﺭ ﻫﻤـﻪ ( ﺲﻳﺗـﺪﺭ ) ﺧـﻮﺩ ﻱﺍ ﺣﺮﻓـﻪ ﻱﻫﺎﺖﻴﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟ 
 ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻲﻠﻴ، ﺍﺯ ﻫﺮ ﺟﻨﺲ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﺗﺤﺼﻲ ﺳﻨ ﻱﻫﺎﮔﺮﻭﻩ
  .ﺍﻧﺪﮑﺴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪﻳﻭ 
 ﻲ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣ ـﻲﺴﺘﻳﻖ ﺑﺎ ﻴﺞ ﺗﺤﻘ ﻳﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ 
 ﻲﻦ ﺁﻣﻮﺯﺷ ـﻳ ﻧﻮ ﻱﻫﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻦ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻳﻖ ﺍ ﻴﺩﻗ
 ﺣـﻞ ﻪﻨ ـﻴﺯﻣ.... ، ﺣـﻞ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﻭ ﻲﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺑﺤـﺚ ﮔﺮﻭﻫ ـ
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻱﻫـﺎ ﻞ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ  ﻣﺴﺎﺋ ﻲﻣﺸﮑﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳ 





   .۵ ‐ ۵۱: ۵؛ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۷۳۱ ﻲﻣﺠﻠﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﭘﺰﺷﮑ. ﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵﻳ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻱﺍﻧﺪﺍﺯﺭﺍﻩ... . ﺭﻫﺒﺮ ﻧﺼﺮﺍ .۱
ﻧﺎﻣﻪ ﮋﻩﻳ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﻲﭘﺰﺷﮑﻣﺠﻠﻪ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ . ﺲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖﻳ ﺗﺪﺭﻱﻫﺎﻮﻩﻴ ﻭ ﺷﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱﻫﺎ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩﻲﺎﺑﻳ، ﺍﺭﺯﻲﺪﻋﻠﻴﮐﺸﺎﻭﺭﺯ ﺳ .۲
  .۸۵: ۹۷۳۱ ﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﻱﺶ ﮐﺸﻮﺭﻳﻦ ﻫﻤﺎﻴﭼﻬﺎﺭﻣ
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: ۴ ﻭ ۳، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۹۱؛ ﺳﺎﻝ ۰۸۳۱ ﻲﺪﺑﻬﺸﺘﻴ ﺷﻬﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ. ﺪﻭﻥﻳ ﻓﺮﻱﺰﻳﻋﺰ .۸
 .۱ ‐ ۰۱
 . ۳ ‐ ۷ : ۸؛ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۷۳۱ ﻲﻣﺠﻠﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺩﺭ ﭘﺰﺷﮑ.  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ. ﻲﻣﺤﻤﺪﻋﻠ ﻲﻣﺤﻘﻘ .۹
 ۵ – ۹: ۴؛ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۰۷۳۱ ﻲﻣﺠﻠﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺩﺭ ﭘﺰﺷﮑ.  ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻲ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﻧﺴﺎﻧﻱﺮﻭﻴ ﻧﻱﺰﻳﺭﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻞ ﺣﺴﻦﻴﻭﮐ .۰۱
 .
ﻦ ﻴ، ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺭﺳﻲﺲ ﺑﺮ ﺁﮔﺎﻫﻳ ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻱﻫﺎﺮ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩﻴﺗﺄﺛ. ﺪﻩﻴﺯﺍﺩﻩ ﺳﻌﺍﮐﺒﺮ، ﻓﺮﺝﻲﺩﻭﺳﺖ ﻋﻠ ﻋﺼﻤﺖ، ﺣﻖﻲﻧﻮﺣ .۱۱
 .۵ ‐ ۹ : ۲۲؛ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۸۳۱ﻦ ﻳ ﻗﺰﻭﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻲﻣﺠﻠﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ.  ﮐﺮﻣﺎﻥﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ
  .۷ ‐ ۲۱ : ۹؛ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۷۳۱ ﻲﺩﺭ ﭘﺰﺷﮑﻣﺠﻠﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺍﻭﻡ . ﻲﺎﺩﺩﻫﻳ ﻱﻫﺎﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺭﻭﺵ.  ﻋﺼﻤﺖﻲﮕﻴﺪﺑﻴﺟﻤﺸ .۲۱
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ﻦ ﺩﺭ ﻴﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺸﻤﻮﻟﺪ ﺷﺮﮐﺖﻳ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻱﻫﺎﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵﻴ ﻧﻲﺮﺭﺳﺑ. ﺪﻴ ﻓﺮﺷﻲﻨﻳ ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎﺀﻋﻼﺀﺍﻟﺪﻱﺮﺍﺯﻴﺍﮐﺒﺮ، ﺷﻲﻨﺎﻟﻮ ﻋﻠﻳﺯ .۵۱
  ۷۶: ؛ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﻔﺘﻢ۱۸۳۱ ﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲﺮﺍﻧﻳﻣﺠﻠﻪ ﺍ. ۰۸ – ۹۷ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ
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